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Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh kecerdasan emosional, 
kompetensi, tingkat pendidikan, motivasi, dan pemahaman good governance terhadap 
kinerja. Populasi penelitian ini adalah pegawai negeri sipil yang tersebar di 
lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Semarang. Total sampel 
yang berhasil didapatkan adalah 124 responden dari 14 kantor SKPD di kota 
Semarang ditentukan dengan metode Purposive Sampling. Peneliti menggunakan 
pengujian hipotesis regresi berganda, dan menggunakan skala likert untuk mengukur 
kinerja. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa kecerdasan emosional dan motivasi kerja 
berpengaruh positif terhadap kinerja. Sedangkan kompetensi kerja, tingkat 
pendidikan, dan pemahaman good governance tidak berpengaruh terhadap kinerja. 
Kata kunci : Kinerja, Kecerdasan Emosional, Kompetensi, Tingkat Pendidikan, 













The purpose of this study is to examine the effect of emotional intelligence, 
competence, level of education, motivation, and understanding of good governance 
on performance. The population of this research is civil servant who spread in the 
environment of Work Unit of Local Area (SKPD) Semarang City. The total sample 
that was obtained was 124 respondents from 14 SKPD offices in Semarang city 
determined by Purposive Sampling method. Researchers used multiple regression 
hypothesis testing, and used a likert scale to measure performance. 
The results showed that emotional intelligence and work motivation have a 
positive effect on performance. While the competence of work, level of education, and 
understanding of good governance has no effect on performance. 
Keywords: Performance, Emotional Intelligence, Competence, Level of Education, 
Motivation, and Good Governance Understanding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
